





Participant’s Consciousness and Values of Events and Experience Programs























































??????? ??????? ??GH ??? ???? ????
????? ??????? H 2016.4.19 18  7
?????? H 2016.6.26 20 10
?????? H 2016.10.30 16  6
????? H 2016.11.13 12  8
????? ??130?????? H 2016.7.5  9  8
MADO???? vol.3 M 2016.9.10 20
MADO???? vol.4 M 2016.11.12 17
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3.5　4つの事例の考察
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